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“Sesungguhnya, Aku mengingatkan kepadamu supaya kamu tidak termasuk 
orang-orang yang tidak berpengetahuan.” (QS. Hud:46). Kebahagiaan, 
kedamaian dan ketentraman hati senantiasa berawal dari ilmu pengetahuan. Itu 
terjadi karena ilmu mampu menembus yang samar, menemukan sesuatu yang 
hilang, dan menyingkap yang tersembunyi” 
“Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal 
yang baru.”(QS. Ath-Thaliq:1). Termasuk diantaranya menghilangkan 
kegundahan, mengusir keresahan, menghapuskan kesedihan, memudahkan 
urusan, dan mendekatkan yang jauh” 
“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, pada hal amat baik bagimu, dan boleh jadi 
(pula) kamu menyukai sesuatu, pada hal amat buruk bagimu, Allah mengetahui, 
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2. Rasulullah Muhammad SAW, semoga sholawat dan salam selalu tercurah 
kepada beliau Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat. 
3. Ibu dan Ayah saya yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, 
kesabaran dalam membimbing, membiayai kuliah, semangat, motivasi yang 
sangat besar sehingga saya bisa menyelesaikan kuliah saya di Universitas 
Muhammadiyah Surakarta ini. 
4. Adikku Amara Hazpuri, Ilham Rimba Saputra, Egy Daniel Afriza yang 
telah membantu dalam segala hal yang selalu menemaniku di kondisi 
apapun dan keluarga besar saya saudara-saudara saya yang selalu memberi 
doa. 
5. Sahabat-sahabatku, Hasan, dan teman kelas F yang selalu membantu saya 
dalam mengerjakan skripsi dan dalam hal lain. Serta selalu memberikan 
dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi.  
6. Temanku Digo dan Astiar. Terima kasih atas kebersamaan dan dukungan 









 Penelitian ini menganalisis pengaruh kualitas pelayanan, harga, dan 
kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan jasa transportasi (studi pada Po. 
Rosalia Indah Solo-Jakarta). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh 
kualitas pelayanan, harga dan kepuasan pelanggan terhadap loylitas pelanggan 
jasa transportasi (studi pada Po. Rosalia Indah Solo-Jakarta). Penelitian ini 
menggunakan sampel penumpang Po. Rosalia Indah Solo-Jakarta sebanyak 100 
responden. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa 
kuesioner. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
regresi linier berganda dengan menggunakan menggunakan variable kualitas 
pelayanan, harga, dan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan. Hasil 
penelitian ini menunjukan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan 
terhadap loyalitas pelanggan, harga berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 
pelanggan, kepuasan pelanggan berpengaruh signifikan terhadap  loyalitas 
pelanggan. 
 














This study analyzes the effect of service quality, price, and customer satisfaction, 
on customer service transportation customer loyalty on Po. Rosalia Indah Solo-
Jakarta. The purpose of this study was to determine the effect of service quality, 
price and customer satisfaction on customer loyalty of transportation 
transportation service at Po. Rosalia Indah Solo-Jakarta. This study uses passenger 
samples Po. Rosalia Indah Solo-Jakarta. Is 100 Respondents. The data used in this 
study is primary data in the form of a questionnaire. The analytical method used 
in this study is multiple linear regression analysis using service quality, price, and 
customer satisfaction variables to customer loyalty. The results of this study 
indicate that the quality has a significant effect on customer loyalty, the price has 
a significant effect on customer loyalty, customer satisfaction has a significant 
effect on customer loyalty. 
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